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新任部長のごあいさつ
園地減速携の都屋
地減速傷病院③虹の橋病院
・食事のヒント
量生分を取って夏を乗り切ろう1
．外来患者／入院患者満足度アンケート結果
.CLOSE UP 
矯正歯科
～ライフステージに合わせた喧み会わせ治療～
．徳大病院ニュース
・劇団びいたあばんの公演
・コンシェルジュ鋭末とアメニティテラスの愛称決定
．キッス
’
セミナーを開催しました
・徳島県医療人材育成機関に認証されました
．アメニティテラスにピアノを留置しました
・国際医療セン宮ーの鐙立
・総合診療郎の開訟
・市民公開禽座のご案内
．治験に参加しませんか？
．病院のお仕事いろいろ
がん看震専門看援飾
思空ぞ鐙
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各相談室・検査の連絡先
・緩和ケアセン膏ー （相談受付／月～金曜13:00～1s:oo)
Tel/ 088-633-7 457 (Fax兼用）
•PET/CT検査（受付／月～金曜8 ・：30～17 ・：QQ)
Tel/088-633-9106 F，猷／0120-335-812
・セカンドオピニオン外来（予約侵付／月～金曜13:00～16:00)
Tel/088 633-9654 F副／088-633-9978※完全予約制
・女性外来（予約受付／月～金曜13:00～16:0Q)
Tel/088-633-9177(F，出兼用）※完全予約制
・遺伝カウンセリング外来（予約受付／月～金曜13：・∞～16 ・：OQ)
Tel/088-633-9218 Fax/088-633-9219※完全予約制
・臨床試験管理セン9ー （受付／月～金曜9:00～17:00)
Tel/088 633-9294 F，副／088-633-9295
・アンチヱイジンダ医療セン宮ー （予約受付／月～金曜9:00～16:00)
Tel/088-633-9106 F副／0120-335-979※完全予約制
・美容セン9ー （予約受付／月～金曜14 ・：oo～16 ・：oo)
Tel/0銘633-7047（初診） 0鉛羽田伎l3（再診施術・案内）※完全予約制
・患者支鰻セン世ー［医療相続窓口］（相談受付／月～金曜8:30～17:00)
Tel/088 633-9107 ・ 088-633-9056 Fax/088-633-9107 
西外来霊徳
7月となり阿波踊りを来月にひかえ、練習の箇の音がいたる所で聞こえ
るようになってきました。暑さもこれから本番をむかえ、熱中症になりやす
い季節となります。こまめな水分補給など、体調の管理には十分にご注
意ください。さて、本院では病院再開発事業のため、旧外来棟の取り壊し
作業などの工事が進められております。工期中は何かとご不便をかける
かと思いますが、ご協力頂きますよう宜しくお願い致します。（歯科医師I)
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